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Beasiswa merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa 
guna membantu biaya belajarnya. Secara umum persyaratan yang dicantumkan 
adalah nilai indeks prestasi akademik, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan 
orang tua, dan semester. Persyaratan – persyaratan tersebut dijadikan ketentuan 
untuk memutuskan mahasiswa yang mendapat beasiswa. Banyaknya jumlah 
mahasiswa yang mendaftar sebagai calon penerima beasiswa yang  memenuhi 
persyaratan sebagai penerima beasiswa, sedangkan jumlah kuota penerima 
beasiswa terbatas menyebabkan pihak pengambil keputusan kesulitan dalam 
menentukan penerima beasiswa. 
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka pada penelitian ini 
dibangun sistem pendukung keputusan yang menggunakan metode AHP dan 
TOPSIS untuk menentukan penerima beasiswa dengan lebih terarah dibandingkan 
dengan menggunakan salah satu metode AHP atau TOPSIS. Dalam penelitian ini 
metode AHP akan digunakan untuk proses pembobotan sedangkan metode 
TOPSIS akan digunakan untuk perangkingan.  
Untuk mengevaluasi metode yang diusulkan maka dilakukan dengan 
membandingkan output dari metode AHP TOPSIS dengan perangkingan 
penerima beasiswa dengan jalan konvesional, yaitu melalui pertimbangan pihak 
yang berwenang. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hasil perangkingan 
dengan metode AHP dan TOPSIS memiliki kesesuaian dengan hasil perangkingan 
secara konvensional dengan persentase kedekatan 85%. 
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